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Faideli adam
Bir memlekete faideli ol­
mak için bir insanın muhak­
kak birinci plândaki işlerin 
başında olması icap etmez. 
Bazan küçük bir kasabanın 
başı bile, memleketine faideli 
olabilir. Bana bu ahkâmı çı­
kartmak fırsatını verdiren 
Denizli Belediye Reisidir.
Bu zatın ne kendini, ne de 
memleketini tanımak fırsatı­
nı bulamadım. Fakat gazete­
lere geçen havadislerden bu 
vatandaşımın hakikaten bu 
memlekete lâyık ve faideli 
bir insan olduğunu anlıyo­
rum.
Bakın bu zat neler yapmış:
îş başına gelir gelmez, her 
kes maaşlarmı arttırmak yo­
lunu ararken o maaşını tenzil 
ettirmek istemiş.
Kendi kasabasında servise 
giren otobüslerde biletçi ye­
rine birer kutu koydurtmağa 
karar vermiş. Böylece bu işi 
hemşehrilerinin namusuna 
tevdi etmiş.
Her şeye zam yapıldığı şu 
sırada o, geçen gün elektrik 
fiatlarında tenzilât yapmağa 
kalkmış.
Bu sayın Belediye Reisinin 
hangi partiye mensup oldu­
ğunu bilmiyorum. Fakat han­
gi partiden olursa olsun, bu 
zat memlekete faideli bir in­
sandır, ve meslektaşlarına 
nümune olacak bir Belediye 
Reisidir. Bu gibi faideli adan’ 
lar memlekette çoğaldıkçr 
bizim de refahımız artacak 
ve elbette iyi günlere kavu 
nacağız.
Bizde eskidenberi âdettir . 
Böyle sivrilmeğe başlayan 
insanları alır, olmıyacak işle­
rin başına oturtur ve onları 
söndürürüz.
Aman Denizli’nin Belediye 
Reisine dokunmayalım. Bari 
onu olsun bırakalım da mem­
leketine hizmet etsin.
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